ANALISA PENURUNAN KADAR KLOR DENGAN MENGGUNAKAN ION EXCHANGER DAN KARBON AKTIF PADA AIR LAUT MARINA








1. Perhitungan Pembuatan Bahan Analisa 
 AgNO3 0,1 M dalam 100 ml 
Sifat  kimia :  
Massa molar 169,87 gr/mol 




   
      
 
 
     
  
      
   
      
     
 
             
2. Perhitungan Densitas 
                   
                                     
           
 
 
 Perhitungan Densitas pada Air Awal (Air Laut Marina) 
           
               
    
             
 
 Perhitungan Densitas pada Column Kation  
 Bukaan Valve 1/3 
           
               
    
             
 
 Bukaan Valve 2/3 
          
               
    
             
 
 Bukaan Valve Penuh (1) 
          
               
    








 Perhitungan Densitas pada Column Anion 
 Bukaan Valve 1/3 
           
               
    
             
 
 Bukaan Valve 2/3 
          
               
    
              
 
 Bukaan Valve Penuh (1) 
          
               
    
             
 
 Perhitungan Densitas pada Column Karbon Aktif  
 Bukaan Valve 1/3 
           
               
    
             
 
 Bukaan Valve 2/3 
          
               
    
             
 
 Bukaan Valve Penuh (1) 
          
               
    
             
 
3. Perhitungan Molaritas KLor 
                    
               
    
 
 
 Perhitungan Molaritas Klor pada Air Awal (Air Laut Marina) 
                   
            
    









 Perhitungan Molaritas Klor pada Column Kation  
 Bukaan Valve 1/3 
                   
           
    
        
 
 Bukaan Valve 2/3 
                   
          
    
       
 
 Bukaan Valve Penuh (1) 
                   
            
    
        
 
 Perhitungan Molaritas Klor pada Column Anion  
 Bukaan Valve 1/3 
                   
           
    
        
 
 Bukaan Valve 2/3 
                   
           
    
        
 
 Bukaan Valve Penuh (1) 
                   
            
    
        
 
 Perhitungan Molaritas Klor pada Column Karbon Aktif 
 Bukaan Valve 1/3 
                   
           
    
        
 
 Bukaan Valve 2/3 
                   
         
    








 Bukaan Valve Penuh (1) 
                   
          
    
        
 
4. Perhitungan Massa Klor 
                                    
 
 Perhitungan Massa Klor pada Air Awal (Air Laut Marina) 
                                                  
 
 Perhitungan Massa Klor pada Column Kation  
 Bukaan Valve 1/3 
                                                     
 
 Bukaan Valve 2/3 
                                                  
 
 Bukaan Valve Penuh (1) 
                                                   
 
 Perhitungan Massa Klor pada Column Anion 
 Bukaan Valve 1/3 
                                                     
 
 Bukaan Valve 2/3 
                                                   
 
 Bukaan Valve Penuh (1) 
                                                  
 
 Perhitungan Massa Klor pada Column Karbon Aktif 
 Bukaan Valve 1/3 






 Bukaan Valve 2/3 
                                                   
 
 Bukaan Valve Penuh (1) 
                                                   
 
5. Perhitungan Massa Air Laut 
                                 
 
 Perhitungan Massa Air Laut pada Air Awal (Air Laut Marina) 
                                          
 
 Perhitungan Massa Air Laut pada Column Kation  
 Bukaan Valve 1/3 
                                              
 
 Bukaan Valve 2/3 
                                           
 
 Bukaan Valve Penuh (1) 
                                            
 
 Perhitungan Massa Air Laut pada Column Anion 
 Bukaan Valve 1/3 
                                               
 
 Bukaan Valve 2/3 
                                             
 
 Bukaan Valve Penuh (1) 








 Perhitungan Massa Air Laut pada Column Karbon Aktif 
 Bukaan Valve 1/3 
                                              
 
 Bukaan Valve 2/3 
                                            
 
 Bukaan Valve Penuh (1) 
                                           
 
6. Perhitungan Kadar Klor 
                 
         
              
       
 
 Perhitungan Kadar Klor pada Air Awal (Air Laut Marina) 
            
        
       
                
 
 Perhitungan Kadar Klor pada Column Kation  
 Bukaan Valve 1/3 
            
        
       
                
 
 Bukaan Valve 2/3 
           
        
       
                
 
 Bukaan Valve Penuh (1) 
           
        
        
               
 
 Perhitungan Kadar Klor pada Column Anion 
 Bukaan Valve 1/3 
            
        
        






 Bukaan Valve 2/3 
           
        
        
                
 
 Bukaan Valve Penuh (1) 
           
       
        
               
 
 Perhitungan Kadar Klor pada Column Karbon Aktif 
 Bukaan Valve 1/3 
            
        
       
               
 
 Bukaan Valve 2/3 
           
        
        
                
 
 Bukaan Valve Penuh (1) 
           
        
       
               
 
7. Foto Hasil Pengamatan 










 Analisa Penurunan Kadar Klor 











 Setelah titrasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
